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ABSTRAK 

Pengobatan dengan cara tradisional dewasa lnl masih 
disukai oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya usaha 
pengobatan infeksi cacing yang disebabkan oleh cacing 
gelang. Infeksi cacing merupakan penyakit parasit yang 
menjadi masalah kesehatan yang penting di negara-negara 
yang sedang berkembang. 
Temu hitam (Curcuma aeroginosa) dan temu giring 
(Curcuma heyneana) adalah dua species tanaman yang .sering 
digunakan oleh masyarakat sebagai obat caoing, tetapi 
belum diketahui yang mana dari kedua tanaman tersebut yang 
dapat membunuh cacing lebih banyak. . 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka, dilakukan 
penelitian tentang studi perbandingan efek antelmintik 
perasan rimpang temu hitam (C. aeroginosa) dan temu gir~ 
(C. heyneana) terhadap mortalitas cacing Ascaris Sl!'f~ •... 
secara in vitro. t'. ·l,;;. 
Pene 1 it ian in i bers if a t eksperimental dan rancangan JW1:.( 
yang d igunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan i~~~" . 
4 per lakuan dan 5 rep 1 ikas i. Untuk mengetahu i efek" ':'~'" 
antelmintik dari perasan rimpang temu hitam ~ 
(C. aeroginosa) dan temu giring (C. heyneana) dilakukan 
analisis varian dengan pola percobaan faktorial. Sedangkan 
untuk mengetahui perbedaan efek 'antelmintik antara kedua 
perasan dilakukan uji-t. 
Sepuluh cacing direndam dalam perasan rimpang temu 
hi tam (C. aerog'inosa) J begi tu juga untuk temu giring 
(C. heyneana) , dengan konsentrasi perasan 0%, 15%, 30%, 
dan 60% selama waktu pengamatan 3, 6, 12, dan 24 jam. 
Dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 
perasan rimpang temu hitam (C. aeroginosa) dan temu giring 
(C. heyneana) mempunyai efek antelmintik terhadap 
mortalitas cacing Ascaris suum. Dan temu hitam 
(C. aeroginosa) dapat membunuh cacing Ascaris suum lebih 
banyak dibandingkan dengan perasan rimpang temu giring 
(C. heyneana). 
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